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apreciara que su distin-
. ción es s~p.erior a todos 
los que haya usado. Exis-










9 Rue Saint-Florenrin. (8°) 
NEW-YORK 
730 Fifth A venue 
DE VENTA EN LAS BUENAS PERFUMEIUAS 
DISTi.IBUCJÓN GENERAL PARA ESPAAA, 
R. J. ABAGONÉS 
.BARCELONA. - Cuanova, 75 MADRII;l. ·San Bernardó, IQO 
-··· ~ . ..... 
... ~~ 
.-'i •j~,~ 
- '· ' ~/ 
GRAN TEATRE DEL LICEU 
TELEFON 25072 
DIRECCIÓ ARTIST I CA I EMPRESA : JOAN MES T RES CAlVET 
Dimecres 25 de Març del 1936 
NIT a les 9'45 
3.0 de propietat i abonament 
DARRER CONCERT DE LA TEMPORADA 
per la 
ORQUESTRA del Gran TEATRE DEL LICEU 
sota la direcció de l'eminent mestre 
HANS KNAPPERTBUSCH 
~~.~-
- ·~ · ,._ · ·-' P R O G R A M A 
~, 









A.RTJE ANTIGIUO r-:- PETRITXOL, 4- TIENDA ~ 
~ AN'Il' E(ilU it~ IDADES ~
MUEBLES DE EST ILO, PORC ELANAS, 
ABANICOS, PINTURAS, GRABADOS, 
LAMPARAS, ALFOIVIBRAS, ETC. 
PRECIOS LIMITADOS 
ESPECIALIDAD EN ODJETOS PARA REGA.LO 





C1•ema G euové 
( n eutl·a y ~l'nsu) 
Polvos 
Net· o Una, 
(~ eJaové 
Son especlalídades que se reco miendan por su eficacla e ins upera ble calldad 
:I!"'AIUIACJA VDA. DR. GENO,r:JiJ-ItAUJJLA FLORE S , 5 
I I I 
TANHAUSER Obertura . 
TRISTANY I !SOLDA Preludi i Mort d'Isolda. 
P ARSIF AL Preludi 
ELS MESTRES CANTAIRES Preludi 
• 
TEMPORADA DE PRIMA VERA 
per la cèlebre Companyia 
B A L L E T .S R U S S O S 





CA1L1E 1F A CC] ON lES- V IEN'lfJl LA CJfON 1ES 
ASCENSORES M O N' 'F A C A .R ~i A S 
PASEO DE GRACIA. 78 
TELEFONO 8 0 .000 
CATALUNYA - EMPRESA ANUNCIADORA 
Concoaionaria de los Anuncios del Gran Teatro del Liceo- Rambla del Centro, 11- Teléfono 10692 
ME S MUSICAL 
• 
LA VOZ DIVINA DE 
GRACE MOORE 
VIBRA NUEVAMENTE EN LA PANTALLA 
En la superproducción Columbia, 





LE O CARRILL O 
MIC HA E L B A RT LE TT 
RO BERT A LLE N 
' 
• 
CREMA SEPTINAL CRE MA PARA DE E L CUIDADO 
AFEITAR D E L A P I E L 
HANS KNAPPERTBUSCH 
Aquest prestigiós director d'orquestra nasqué 
el 12 de març de 1888, a Elberfeld, ria llera po-
blació del Rhin. 
El seu pare, que no volia que el seu fill es-
tudiés música el va desheredar, i el jove Hans 
es tingué de guanyar la vida fent de pianista 
pels cafès. 
A l'edat de nou anys donà el se u primer 
concert públic com a violinista. Al mateix temps 
que estudiava filosofia, seguia els cursos musicals 
d 'amagat del seu pare, el qual informat d e què 
Hans continuava amb les seves aficions artísti · 
ques, li va fer jurar que abandonaria la música. 
Los nuevos Radios de preci sión 
WESTINGHOUSE 
. Sintonización por 
sombra e Selector 
de banda de onda 
por color e Nue v as 
valvulas metalicas 
La marca mas antigua en la 




"GELE E- M.IT.ZA."' ad el gaza sin peligro. 
"GEIAEE- JIIT.ZA." perfecciona sin molestias. 
"'GELEE - liiTZA.•' estiliza sin régimen . 
"GELEE - JliTZA:· es una creación farmacológica. 
D E~:V ENTA: Farmac ias y Perfume rías . 
SERV ICIO DE CAFE BAR RESTAURANT EN SALO N DE 
J•L.\~T.-\. B . .\JA 'i' PALCOS A CARGO DEL ('A"fi'Í~ D•jL LICEO 
Malgrat això era tanta la seva devoció per 
l'art dels sons, que continuà estudiant i l'any 
1910 es va presentar com a director d'orquestra. 
Aviat fou conegut el seu gran tremp de di-
rector orquestral i els principals teatres sol'licita-
ren la seva cooperació. 
Des de l'any 1922 figura com a director gene-
ral del teatre «Gran Opera de l'Estat», de Munich. 
La seva aparició a Barcelona dirigint l'Or-
questra del Liceu en les representacions wagne-
rianes de la temporada de 1934, va produir una 
gran sensació. 
Posseeix un domini absolut de les partitures 
que dirigeix i també de la tècnica orquestral. La 
seva batuta és sempre clara i precisa. Els pas-
satges wagnerians més densos adquireixen sota 
la seva direcció una fàcil transparència, els 
temes es desglossen nets i la polifonia mostra el 
seu teixit com un vel inconsubtil. 
El seu gest dirigint és altament impressionant. 








Marca d e Garantia 
Barcelona: Diputación, 415-423-Madrid: Cardenal Cisneros, 78 
PUERTAFERRISA, 7 y 
PELETERIA DE 
PARIS, S. A. 
LA C ASA ESPECIALIZADA EN 
TOD A C LAS E DE PIELES FINA S 
LA MAS IMPORT ANTE DE ESPAÑ A 
9 TELÉFONO 17874 
CREMA SEPTINAL CREMA PARA DE E L CUIDADO 
AFEITAR D E L A P I E L 
va batuta, secundant a la perfecció les seves 
indicacions. 
Knapperibusch és el mestre ¡:¡.lemany que ha 
dirigit més gran nombre de representacions 
wagnerianes, especialment de Parsifal. 
Eu el concert d'avui, últim d'aquesta tempo-
rada de Quaresma, ultra els fragments més im-
portants d'algunes òperes de Wagner, la in-
terpretació de les quals ha estat la base del 
seu gran prestigi, i de la coneguda obertura 
d'cOberon• de Weber, dirigirà l'exquisida cSere-
nata nocturna» de Mozart i el magnífic poema 
simfònic de R. Strauss cDon Joan• que són dues 
de les més reeixides realitzacions d'aquest emi-
nent mestre. 
, 
LA N A S PA R A LABO R ES 
LA VENCEDORA 
25 °10 DE ECONOMI A 
AVI Ñ O, 1 (frente calle Boqueria) 
AGUA 
VICHY CATA· LA 
y 
FU N TE ESTRE A 
ESTOMAGO- HIGADO - BAZO- REUMATISMO 
BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
(PROV. GERONA) 
Apertura 1.0 de Junio - Termina en 31 de Octubre 
TAR I FA REDUCIDA H ASTA 31 AGOSTO 
INfORMACIONES: Rambla de las FloresJ 18- Telf. 18552- BARCELONA 
P R ODUCT OS 
AMB A 
D E BE LLE ZA 
s s AD E 
Embajadores de la belleza 
PIDA SU ROJO INIMITA-
BLE PARA LOS LABIOS 
• 
-T U B O D E E N S A Y O 
Pesetas 1'50 
En las buenos Perfumerías 
Poseer un aparato de Radio 
equivale a tener de huésped 
permanente a la alegría. 
Si lo escucha una sola vez desa-
parecera su prevención contra la 
música mecanica. 
La voz de los mas lej anos país es 
podra ser escuchada en su hogar 
como si naciera en él. 
Maravilla de la técnica, el SEIBT, 326 
permite en todo tiempo captar 
cualquiera emisora sin ruídos ni 
distorsiones. 












EN TODAS LAS CORSETERIAS 
LABIOf fiEMPRE ROJ 




·MODAS ' ' 
BADIA 
' . 




F. F U S TER - F AB RA 'N G.o 
Teléfonos 22132, 33 y 34 - BARCELONA - Cortes, 617 
Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teat ro 
A .S O E N S O · R E S 
DON JOAN 
POEMA SIMFONIC 
SOBRE EL TEMA DE N. LENAU 
R. STRAUSS 
Al davant de la partitura reprodueix el com-
, ,. 
positor uns fragments del poema en que s ms-
pixà, i que reproduïm traduint-los: 
1.-DON JOAN (a Dídac) 
El cercle immens, les amples i enciseres 
regions poblades de beutats fembreres, 
creuar voldria en ales del joïr, 
BA L N E AR I O 
TERMAS ORIÓN 
STA. COLOM A DE FARN ÉS 
!Ge r o n a l 
• 
Un H o tei-Ba lneario de l.er 
orden a precios moderades 
Unas aguas prodigiosos por 
sus propiedades curatives 
• 
ENFERMEDADES NERVIOSA$, 
CJRCULATOR IAS Y REUMATICAS 
• 
TEMPORADA DEL 15 MAYO Al 31 OCTUBRE 
TRA JE 
FORMA 
C LASIC O 
S AS T R E 
CONFECC:JONADO POR LA CASA 
eP~ 
Sastre 
SECCIÓN E · ECIA L DE TRAJES Y ABRIGOS 
PARA SEÑ A, EXCLUSIVAMENTE FORMA SASTRE 
ESPECIALIDAD EN TRAJES SPORT 
Y PANTALONES DE MONTAR 
RECIBIDAS L A S NO VEDADES 
RAMBLA CANALETA S, 6, 1.0 (encima del Cinema Capital)-TELÉFONO 16594 
~ ~ 
~ ::~t: SEPTINAL CREM A PARA E L CUIDADO DE LA PIEL 
Paños : 
i els últims llavis boí bessant, morir. 
Voldria desficiós anar sens treva 
devers gentils bellors, i de quiscuna 
als peus sols una estona, fer-la meva 
Il.-DON JOAN (a Dídac) 
Lluny de mi, lassituds¡ lluny tota pena! 
Sempre a punt al servei de les formoses, 
si una sola'm desplau, me plau llur mena. 
L'alè d 'una, qui avui encís me dó, 
demà ja'm sembla el baf d'una presó. 
Si mon amor, frisosa de mudança, 
tratados 
... _____ con E U LAII 
no se apolillan 
~~ 
GRIFÉ & ESCODA S. L . 
El surtido mas completo y de buEln gusto en 
VAJILLAS 
CRIST ALERIAS 





OBJETOS PARA REGALO 
todo lo referen1e a la mesa y a decoración. 
FIV ALLER, 36 y 38 
PASEO DE GRACIA, 13 
MORERA, 11 






~ CR;~A SEPTINAL 
AFEITAR 
segueix de la bellesa ignotes terres, 
arreu li cal ser dessemblant a ultrança; 
no vull temples bastir damunt desferres. 
Car la passió bé_ és cada volta nova; 
no es deixa dur de l'una a l'altra porta; 
si afina ací, rebrota lla més forta, 
i l'una ja oblidà, quan l'alt~a troba. 
CREMA PARA 
EL CUIDADO 
DE LA PIEL 
Doncs, si és única al món cada beutat, 
també ho és el daler que ella ha engendrat. 
Avant tostemps! Oue més conquestes hegui, 
corn més amb fort delit el cor bategui! 
III.-DON JOAN (a Marcel) 
Fou un bell huracà qui m'empenyia, 




PER L AS 
TAllERES DE JOYERIA Y PLATERIA 
• 
RONDA DE l A UNIVERSIDAO, 22 
(junto o lo Plozo de Cotoluñol 
T ELEFONO 13834 
BARC EL ONA 
La "' hogar ... , . max1ma distinción para s u 
El ideal de toda ama de casa es poseer un auténtico FRIGIDAIRE no 
tan solo bajo el aspecto practico, con los ricos manjares que permite 
ofrecer en su mesa, con las deliciosas bebidas y los helados finísirnos, 
con la protección!que representa para la salud de la familia, sino tam· 
bién por el tono de distinción y el sello de exquisitez que presti a su 
hogar donde los invitades pueden ser obsequiades con todo requisito . 
F"RI GIDAI E 
PRODUCTO DE G.ENERAL MOTORS 
~~TR!~~~~~~:~!; Anónima Rifa Anglada :A!e~ ~e;~A;IAÑ 2~ 
~ ~ 
9 ::it: SEPTINAL 
Mort sembla en mí tot el desig eròtic; 
CR E MA PARA 
EL CUIDADO 
DE LA PIEL 
tal volta un llamp del cel, venjant ma ofensa, 
m'haurà estroncat d'amor l'efervescença, 
i solitari el món m'apar caòtic. 
Potsê'l darrer tió se'm v a apagar 
fosca i freda avui devé ma llar. 
Sobre aquests fragments de la bella creació 
del poeta hongarès Nicolau Lenau, compongué 
Ricard Strauss una veritable obra mestra. Re-
gistrada en el catàleg de les seves produccions 
com op. 20, fou produïda en el ple de la jo-
venesa (any 1888), quan l'autor comptava sols 
l'edat de 24 anys, i podem dir que aquest, el 
primer dels seus grans poemes simfònics, fou 
qui li obrí les portes de la celebritat, revelant 
al món un temperament musical sense parell 
després de la mort de Wagner. 
]UAN PALLAROLS 
!1UEBLES / LANPARAS / DECORACI6N 
Exposición: Talleres: 
PASEO DE GRACIA, 44 LL UHI R JSSE'CH, :u 
A CTUALMENTE EX POSICION 
de MOBILIARIOS COMPLETOSJ 
COMPUESTOS DE COMEDORJ 
D ESPACHOJ DORM/TOR/O, 
L I VI N G- R00 /1 y H A L L J 
en estílos cléisicos y modernos 
desde 10 .000 a 50.000 pesetas 










Adminis t¡•ación de fincas 
P1•és tamos con g arantí a 
de alquileres 
CJompJ.•a - Venta 
Agentes de P1•éstamos p ara el 
Banco IDpotecario de España 
CJue ntas corrie ntes 
Valo1•es y (Jupones 
D epósitos 
CJaja de Ahor1.•os 
·• 
CASA CENTRAL, 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedra) 
Apartada de Correos 403 - Teléfono 53191 
SUCURSALES: 
MA.DRID: Plaza Intendencia, 5 • Teléfono 61448 
ZA.RAGOZA: Plaza Castelar, 13 ·Ap. Correos 121- Teléfono 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 
DIRECCIÓN TELEGRAFI CA: cPROPIE BANC• 
VENCEDOR 1935 lo GRANDES PREMIO S 
E U R O P E O S 
REPRESEm'ANTE GENERAL 
AUTOMÓVILES FERNANDEZ, S. A. 
BALMES, 155 -157- BARCELONA 
